



JKA 316 - Budaya Dan Epidemiologi Penyakit
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandung DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungl Bahagian A dan Bahagian B. Jawab SEMUA soalan
dalam Bahagian A dan DUA soalan dalam Bahagian B.
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab.








Pilih danjawab DUA soalan sahaja.
UKA 3161
(100 markah)








Pilih mana-mana penyakit berjangkit dan jelaskan bagaimana ia boleh
mempengaruhi kesihatan manusia. (100 markah)





Bincangkan kepentingan tumbuhan (lora) dalam sistem perubatan tradisional.
(100 markah)
Kesihatan manusia dipengaruhi oleh unsur-unsur asmg
ekosistem kehidupan. Bincang bagaimana bahan-bahan
organik mendatangkan penyakit kepada manusia.
- ooo0ooo -
